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は じ め に
リ ヒ ャ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー ( R i c h a r d W a g n e r ,1 8 1 3 - 1 8 8 3 ) は 1 8 7 1 年 頃 か ら ， 著 作 の 中 で 因 襲 的 な
楽 曲 構 造 や 詩 文 の 型 を 「 Q u a d r a t u r 方 形 構 造 」 と し て 批 判 し 始 め ( W a g n e r l 8 7 9 [ 山 崎 2 0 1 8 , 3 2 7 -
3 7 6 ] , W a g n e r l 8 7 0 [ 池 上 1 9 9 0 , 3 7 7 - 4 2 6 ) ) , 対 概 念 と し て 「 M u s i k a r i s c h e P r o s a 音 楽 の 散 文 」 を
打 ち 出 し た 。 「 Q u a d r a t u r 」 と い う 言 葉 は ， 本 来 は 数 学 用 語 で 「 求 積 法 」 を 意 味 す る が ，ワ ー グ ナ ー
は そ の 語 源 で あ る 「 Q u a d r a t( 正 ） 方 形 」 に 近 い 意 味 ， す な わ ち 古 典 的 な 型 に 従 っ た 芸 術 作 品 の 構
造 を 指 す た め に 使 用 し た （ 三 宅 2 0 1 0 ) 。 そ の 一 方 で ， 既 に ブ ラ イ ク( 1 9 8 6 ) , 三 宅 ( 1 9 9 2 , 2 0 1 0 ) ,
稲 田 （ 2 0 0 8 ）ら に よ っ て 指 摘 さ れ て い る よ う に ， ワ ー グ ナ ー は こ の 「 方 形 構 造 」 を 否 定 的 な も の を
表 現 す る 手 段 と し て 詩 脚 や 脚 韻 の 形 式 を 通 し て 体 現 し ， 引 き 続 き 多 く の 作 品 の 中 で 使 用 し 続 け た 。
1 8 4 5 年 に 作 曲 さ れ た ロ マ ン 的 オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー と ヴ ァ ル ト ブ ル ク の 歌 合 戦 （ 以 下 《 タ ン ホ イ
ザ ー 》 と 表 記 ） は ， 「 方 形 構 造 」 の 概 念 が 文 章 化 さ れ る 前 に 制 作 さ れ た 。 し か し 第 3 幕 の く 教 皇 に
よ る 断 罪 〉 に は 厳 格 な 音 節 構 造 と 特 徴 的 な 音 楽 構 造 が 見 ら れ ， こ れ ら を 通 し て 四 角 四 面 の カ ト リ ッ
ク 教 義 を 明 ら か に 否 定 的 に 表 現 し て い る 。
エ ッ ケ ハ ル ト ・ キ ー ム ( 2 0 0 3 , 9 9 - 1 2 2 ) は 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 の く ロ ー マ 語 り 〉 の 一 部 分 に お け る
韻 律 と 拍 節 の 関 係 に つ い て 「 韻 律 の 一 部 に 破 格 が 見 ら れ る も の の ， 脚 韻 は 厳 格 に 保 た れ て お り ， 音
楽 も こ の 詩 の 形 式 を 踏 襲 し て い る 」 と し て い る 。 た し か に こ の 部 分 の 韻 律 構 造 は 一 見 方 形 的 で あ る 。
し か し 実 際 は そ こ か ら 徐 々 に 統 一 性 が 崩 れ て い く こ と の ほ う が 特 徴 的 で あ り ， そ の 事 実 を 無 視 し て
こ の よ う な 結 論 を 導 く の は い さ き か 強 引 と 言 え よ う 。 む し ろ こ の 部 分 に お い て は ， 方 形 的 な 形 式 と
そ の 揺 ら ぎ が 本 作 品 の テ ー マ ， す な わ ち 「 中 世 キ リ ス ト 教 的 人 間 社 会 と ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク ' と の 対
時 」 と 深 く 結 び つ け ら れ て い る の で は な い だ ろ う か 。 加 え て こ の 作 品 で は 音 節 数 そ の も の が あ る 一
定 の 規 則 性 を 持 っ て 使 い 分 け ら れ て お り ， ワ ー グ ナ ー 作 品 に お い て こ れ ま で 注 目 さ れ て こ な か っ た
視 点 が 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る 可 能 性 も 浮 か び 上 が っ て き た 。
し た が っ て 本 論 で は ， 詩 形 に お け る 「 秩 序 と 破 綻 」 お よ び そ れ に 与 え ら れ た 音 楽 が こ の オ ペ ラ の
テ ー マ と ど の よ う に 結 び つ け ら れ て い る の か を 考 察 す る こ と に よ り ， ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 作 品 分 析
に お け る 新 た な 視 点 を 提 起 し た い 。
キ ー ワ ー ド ： リ ヒ ャ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー ， タ ン ホ イ ザ ー ， オ ペ ラ
！ ヴ ェ ー ヌ ス は 古 代 ロ ー マ に 誕 生 し た 愛 の 女 神 ヴ ィ ー ナ ス の こ と で あ る 。 彼 女 の 棲 む ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク （ ヴ ェ ー ヌ ス の 山 ）
は 古 代 ふ う の 異 教 世 界 で あ り ， 唯 一 神 の キ リ ス ト 教 世 界 と は 対 塒 し て い る 。
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1 ． 拍 節 研 究 に お け る 従 来 の 分 析 方 法 の 問 題 点
「 M e t r u m 拍 節 」 と は ， 様 々 な 音 楽 的 要 素 に よ っ て 生 み 出 さ れ る 「 重 き 」 の 周 期 的 反 復 で あ る 。
し か し 「 M e t r u m 」 は 本 来 詩 の 韻 律 に 由 来 す る 概 念 で あ る こ と か ら ， 音 楽 に お い て は し ば し ば
｢ R h y t h m リ ズ ム 」 と 混 同 さ れ て き た 。 そ の 結 果 ，こ れ ま で の 拍 節 法 に 関 す る 論 考 で は ， と く に 声
楽 作 品 に お い て ， 韻 律 に 主 旋 律 の リ ズ ム を 当 て は め て 考 察 す る 方 法 論 が 主 流 を 占 め ， 他 の 多 く の 音
楽 的 要 素 が お ざ な り に さ れ る 傾 向 に あ っ た 。 し か し ， 音 楽 の 拍 節 が 言 語 学 か ら ま っ た く 独 立 し た 形
で 形 成 さ れ る こ と は ， 伊 藤 （ 2 0 0 6 ） が 提 唱 し た と お り で ， 声 楽 作 品 の 場 合 は ， 拍 節 は 韻 律 を 踏 襲 す
る こ と も あ れ ば ， 意 図 的 に 齪 濡 を き た す こ と に よ り ， 背 後 に あ る 別 の 事 柄 を 表 現 す る こ と も 可 能 と
な る 。 し た が っ て ， 声 楽 作 品 に お け る 拍 節 法 研 究 で は ， 音 楽 的 要 素 を 一 度 言 語 学 と 切 り 離 し て み て
い く 作 業 も 重 要 な プ ロ セ ス の ひ と つ で あ る と 言 え る だ ろ う 。
こ こ で は は ま ず 前 述 の キ ー ム の 分 析 を 通 し て ， 声 楽 作 品 に 対 す る 韻 律 中 心 の 分 析 法 の 問 題 点 を み
て い く こ と に す る 。
1 . 1 言 語 学 に 傾 倒 し た 拍 節 分 析 の 問 題 点
前 掲 害 の 中 で キ ー ム は ， 〈 ロ ー マ 語 り 〉 の 頂 点 を 成 す く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 直 前 の 6 詩 行 （ 第 8 0 6 ～
8 1 1 詩 行 ） に お け る 韻 律 と 拍 節 の 関 係 を 考 察 し て い る 。 彼 は ま ず 詩 の 分 析 に お い て ， 音 節 数 の 変 化
か ら こ の 6 詩 行 を 前 半 （ 第 8 0 6 ～ 8 0 8 詩 行 ）と 後 半 （ 第 8 0 9 ～ 8 1 1 詩 行 ） に 二 等 分 し た 。 ま た ， 各 詩 行
も 多 く は 「 4 音 節 十 7 音 節 」 あ る い は そ れ に 近 い 音 節 数 の 組 み 合 わ せ で 構 成 さ れ て い る こ と か ら ，
詩 行 も 前 半 と 後 半 に 二 分 で き る と し た （ 資 料 l 参 照 ) 。
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【 資 料 1 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 3 幕 第 3 場 〈 ロ ー マ 語 り 〉 第 8 0 6 ～ 8 11 詩 行 と そ の 構 造 2 】
次 に キ ー ム は ， 前 半 と 後 半 の グ ル ー プ に 分 け ら れ た 韻 律 が ， そ れ ぞ れ ど の よ う に リ ズ ム に 置 き 換
2 本 論 文 に お け る 訳 詩 は す べ て 三 宅 幸 夫 ， 池 上 純 一 編 訳 2 0 1 2 『 ワ ー グ ナ ー タ ン ホ イ ザ ー j 東 京 ： 五 柳 書 院 に 依 拠 す る 。
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え ら れ て い る の か を 譜 例 l の よ う に 図 式 で 示 し た 。
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【 譜 例 1 ： キ ー ム の 譜 例 （ 第 8 0 6 ～ 8 1 1 詩 行 と そ れ に 対 す る リ ズ ム ) 3 】
キ ー ム は こ の 図 式 を 通 し て 「 6 詩 行 に 与 え ら れ た リ ズ ム は す べ て リ ズ ム モ デ ル a と b に 集 約 で き ，
そ れ に よ り 一 見 散 文 的 に 見 え る テ ク ス ト は ， 規 則 的 な 拍 節 の 枠 組 み の 中 で 処 理 さ れ て い る 」 と 結 論
づ け た ( K i e m 2 0 0 3 ,1 0 2 - 1 0 3 ) 。 し か し ， 彼 の 分 析 法 お よ び 結 論 に は あ ま り に 多 く の 矛 盾 が 存 在 す る 。
ま ず 彼 は 「 第 8 0 7 詩 行 の リ ズ ム は 韻 律 を 「 n a t t i r l i c h 明 確 に ，自 然 に 」 転 換 し た も の で あ る 」 ( K i e m
2 0 0 3 , 1 0 2 ) と 考 え ， こ れ を 基 本 的 な リ ズ ム パ タ ー ン の 基 準 と し ，リ ズ ム モ デ ル a お よ び b を 作 っ た 。
し か し ， た と え ば 第 8 0 7 詩 行 の 前 半 「 k l a g t i c h m i c h a n お の が 罪 を 告 白 し た 」 の 韻 律 は 「 重 軽 軽 重 」
で あ る が , a 2 の リ ズ ム は 「 軽 重 軽 重 」 で あ る た め ， 韻 律 を そ の ま ま リ ズ ム に 転 換 し て い る と は 言 い
難 い 。
ま た 彼 は 「 リ ズ ム 」 と い う 「 音 の 長 さ 」 を 表 す 音 楽 的 要 素 に 注 目 し た に も か か わ ら ず , a と b の
間 に 見 ら れ る 休 符 と い う 同 様 の パ ラ メ ー タ ー に 関 し て は 全 く 言 及 し て い な い 。
さ ら に 第 8 0 9 詩 行 か ら は 詩 行 の 構 成 に 大 き な 変 化 が 見 ら れ ， 彼 自 身 も 第 8 0 9 詩 行 の 前 半 を 「 リ ズ ム
の 規 則 性 に お け る 唯 一 の 例 外 」 ( K i e m 2 0 0 3 ,1 0 3 )と 認 め て い る に も か か わ ら ず ， リ ズ ム モ デ ル b
の 中 に 押 し 込 め た こ と は い さ さ か 強 引 と 言 え る だ ろ う 。
し か も 第 8 1 0 詩 行 に お い て は ， 文 章 の 構 成 上 そ の 内 実 を 4 + 7 音 節 と 分 け る こ と ，す な わ ち
3 譜 例 l は キ ー ム の 譜 例 ( K i e m 2 0 0 3 , 1 0 2 - 1 0 3 ) に 詩 行 数 と テ ク ス ト を 加 筆 し た も の で あ る 。
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｢ E r l 6 s u n g 救 済 」 を 「 E r l 6 」 と 「 s u n g 」 に 分 け る こ と は 不 可 能 で あ る に も か か わ ら ず ，キ ー ム は 紋
切 り 型 に 前 半 4 音 節 を a , そ れ 以 降 を b と 二 分 し て い る 。
つ ま り ， 韻 律 が ヤ ン ブ ス や ダ ク テ ュ ル ス と い っ た 何 ら か の 詩 脚 に 全 て 分 類 さ れ る よ う に ， そ れ に
与 え ら れ た リ ズ ム も 何 ら か 枠 組 み の 中 に す べ て 集 約 出 来 る と 考 え た こ と が ， キ ー ム の 分 析 に お け る
最 大 の 問 題 で あ る 。 こ の 分 析 例 は い さ さ か 極 端 で は あ る が ， 詩 の 韻 律 の も の さ し で 音 楽 の 拍 節 を 測
る こ と の 危 険 性 を 如 実 に 証 明 し て い る と い え よ う 。
キ ー ム は こ の 分 析 を 通 し て 各 詩 行 の 類 似 性 を 結 論 と し て 導 き 出 し た が ， む し ろ 前 半 で 類 似 性 の
あ っ た 詩 行 が ， 先 に 進 む に つ れ て 徐 々 に 変 化 し て い く こ と の 方 に 注 目 す べ き で あ る と 考 え る 。 し た
が っ て ， 次 に 6 詩 行 の 韻 律 と そ れ に 与 え ら れ た 拍 節 を ， 歌 唱 声 部 の リ ズ ム に 限 ら ず オ ー ケ ス ト ラ 声
部 も 含 め て ， あ ら ゆ る 音 楽 的 要 素 を 考 慮 し つ つ 再 考 し て み た い 。
1 . 2 キ ー ム の 分 析 再 考
ま ず は 第 8 0 7 詩 行 に 与 え ら れ た リ ズ ム に 注 目 す る （ 譜 例 l 参 照 ) 。 前 述 の よ う に ，こ の 詩 行 の 前 半
の 韻 律 と リ ズ ム は 一 致 し て い な い 。 そ の 一 方 で 第 8 0 6 ～ 8 0 8 詩 行 ま で の 間 に は 確 か に リ ズ ム a や b と
し て の 共 通 性 が 見 ら れ る 。 こ の こ と は 第 8 0 7 詩 行 で は 韻 律 よ り も 音 楽 の シ ン タ ッ ク ス が 優 先 さ れ て
い る こ と を 示 し て い る 。
次 に 注 目 し た い の が ， 第 8 0 6 ～ 8 0 8 詩 行 の 前 半 と 後 半 の 問 に 挿 入 さ れ て い る 休 符 で あ る 。 こ の 休 符
は 詩 行 が 進 む ご と に 短 く な り ， 第 8 0 8 詩 行 に お い て は つ い に 消 滅 す る 。 つ ま り ， 第 8 0 6 ～ 8 0 8 詩 行 に
与 え ら れ た 音 楽 に お い て は ， 各 詩 行 に 付 さ れ た 類 似 の リ ズ ム 構 成 に よ っ て 一 見 音 楽 の シ ン タ ッ ク ス
は 保 た れ て い る も の の ， 詩 行 が 進 む に つ れ 拍 節 が 切 迫 し ， 音 楽 的 頂 点 に 到 達 し て い る こ と が 分 か る 。
続 い て こ の 部 分 の 歌 唱 旋 律 と オ ー ケ ス ト ラ の 関 係 を 分 析 し て い こ う （ 譜 例 2 参 照 ) 。 第 8 0 6 詩 行 以
降 の 歌 唱 旋 律 （ 第 2 0 7 小 節 ～ ） は ， 前 述 の 休 符 を 用 い た 拍 節 の 切 迫 に 呼 応 す る か の よ う に ，同 音 反
復 を 用 い な が ら 徐 々 に 上 昇 し て い く 。 一 方 の オ ー ケ ス ト ラ は ヴ ィ オ ラ に よ る く 挫 折 の 動 機 〉 に 導 か
れ て 始 ま る 。 歌 唱 旋 律 に お け る 休 符 と 同 様 こ の 動 機 も 反 復 す る た び に そ の 間 隔 が 狭 ま る こ と に
よ っ て 切 迫 し ， 歌 唱 旋 律 と と も に 第 8 0 7 詩 行 末 の 単 語 「 ( G e - ) b a r d e 身 振 り 」 に 向 か っ て 突 き 進 ん で
い く 。 こ の 単 語 が 発 せ ら れ た 瞬 間 （ 第 2 1 2 小 節 ） か ら オ ー ケ ス ト ラ は 弦 楽 器 に よ る ト レ モ ロ へ と 急
激 な 変 化 を 見 せ る 一 方 で ， 歌 唱 旋 律 は そ れ に 左 右 さ れ る こ と な く 同 音 反 復 を 用 い な が ら の 上 昇 を 継
続 す る 。 と り わ け 第 2 1 5 小 節 以 降 は ,｢ S e h n e n s 憧 れ ｣ ,｢ B ( i B e n 蹟 罪 ｣ ,｢ E r l 6 s u n g 解 放 」 と い っ た
重 要 な 単 語 を 各 小 節 の 第 1 拍 に 長 い 音 価 に 置 く こ と に よ り 強 調 し て い る 。 加 え て ， そ の 旋 律 線 は 第
2 1 5 小 節 の d i s 2 か ら 第 2 1 9 小 節 の g 2 に 向 か っ て l 小 節 単 位 で 半 音 階 上 行 を 継 続 す る こ と に よ り ， 前
半 か ら 続 く 切 迫 感 を よ り い っ そ う 強 め ， 第 2 2 1 小 節 頭 の 「 ( r i e f i c h i h n ) a n 彼 に 呼 び か け た 」 で 音 楽
的 頂 点 を 迎 え る 。 最 高 音 a 2 を 発 す る 歌 唱 旋 律 に 対 し ， 和 声 的 に 切 迫 し て き た オ ー ケ ス ト ラ は ， 減
七 和 音 の 中 で 最 低 音 F i s l を 打 ち 鳴 ら す こ と に よ り ， 頂 点 の 瞬 間 を 劇 的 な ハ ー モ ニ ー と 広 い 音 域 で
演 出 し て い る 。
以 上 の 分 析 か ら く ロ ー マ 語 り 〉 の 第 8 0 6 ～ 8 1 1 詩 行 に お け る ワ ー グ ナ ー の テ ク ス ト お よ び 楽 曲 構 成
上 の 狙 い は キ ー ム の 考 え る よ う な 「 音 節 を 厳 密 に リ ズ ム に 置 き 換 え た う え で ， さ ら に 全 6 詩 行 に 統
一 性 を も た せ る こ と 」 で は な く ， む し ろ 「 前 半 で 保 た れ て い た シ ン タ ッ ク ス が ， 後 半 に 入 る と 破 綻
し て い く こ と 」 だ と 考 え ら れ る 。 で は ， ワ ー グ ナ ー は な ぜ こ こ に シ ン タ ッ ク ス の 破 綻 を 必 要 と し た
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国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 1 巻 第 1 号 ( 2 0 2 0 年 6 月 ）
の だ ろ う か 。 次 に こ の 点 に つ い て 考 察 し て い き た い 。
2 秩 序 と 破 綻
キ ー ム は 音 節 数 と そ の 構 成 か ら 第 8 0 6 ～ 8 1 1 詩 行 を 3 詩 行 ず つ 前 半 と 後 半 に 分 け た が ， 音 楽 の 構 成
か ら 見 る 限 り ワ ー グ ナ ー は 前 半 2 詩 行 （ 第 8 0 6 ,8 0 7 詩 行 ) ， 後 半 4 詩 行 （ 第 8 0 8 ～ 8 1 1 詩 行 ） に 分 け
て い る 。 た し か に 第 8 0 6 ～ 8 0 8 詩 行 は l 詩 行 が l l 音 節 で 構 成 さ れ て い る が ， 脚 韻 は 第 8 0 6 ,8 0 7 詩 行 が
対 韻 ， 第 8 0 8 ～ 8 1 1 詩 行 は 交 差 韻 の 関 係 で 書 か れ て い る 。 詩 の 内 容 に 目 を 向 け て み る と ， 第 8 0 6 ,7
詩 行 で タ ン ホ イ ザ ー が 教 皇 の 前 に 進 み 出 て ， 第 8 0 8 詩 行 か ら 彼 の ‘ 骸 悔 が 始 ま る 。 こ の 詩 と 音 楽 双 方
の シ ン タ ッ ク ス の 崩 壊 は ， タ ン ホ イ ザ ー が 教 皇 の 前 に 進 み 出 た 時 点 ま で は 中 世 キ リ ス ト 教 的 人 間 社
会 の 秩 序 に 従 う 誓 い を 立 て て い た も の の ， 己 の 罪 を 口 に し た 瞬 間 に ， ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク と い う 官 能
の 世 界 へ の ' | 襄 古 へ と 一 瞬 な が ら も 引 き 戻 さ れ た こ と を 示 し て い る の で は な い だ ろ う か 。
こ こ で 見 ら れ る 詩 の 形 式 の 「 秩 序 と 破 綻 」 が ， 中 世 キ リ ス ト 教 的 人 間 社 会 に お け る 「 束 縛 」 と ，
ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク に お け る 「 解 放 」 と の 対 時 を 表 し て い る で あ ろ う こ と は , 続 く く 教 皇 に よ る 断 罪 〉
部 分 の テ ク ス ト と 音 楽 の 構 造 に よ っ て 裏 付 け る こ と が で き る 。
2 1 〈 教 皇 に よ る 断 罪 〉 に お け る 秩 序
く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 に あ た る 第 8 1 3 ～ 8 2 0 詩 行 の 全 8 詩 行 は ，そ の 文 脈 か ら 前 半 4 詩 行 と
行 に 二 分 す る こ と が で き る （ 資 料 2 参 照 ) 。
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【 資 料 2 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 3 幕 第 3 場 く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 第 8 1 2 ～ 8 2 0 詩 行 と そ の 構 造 】
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〈 教 皇 に よ る 断 罪 〉 の 前 後 は l 詩 行 が 1 0 音 節 な い し l l 音 節 で 構 成 き れ て い る の に 対 し 4 , 教 皇 の 言 葉
は 突 如 と し て 短 い 8 音 節 の 連 続 で 構 成 さ れ る 。 さ ら に ， こ の 8 詩 行 の 脚 韻 は す べ て 交 差 韻 で 統 一 さ
れ て い る の に 加 え ， 行 末 が す べ て 強 音 で 統 一 さ れ て お り ， 四 角 四 面 の 形 式 ( = Q u a d r a t u r )と 強 い
音 節 の も た ら す 硬 い 響 き が 教 皇 の 無 慈 悲 さ を 体 現 し て い る と 考 え ら れ る 。
こ の 四 角 四 面 の 韻 律 に 与 え ら れ た 音 楽 も ま た 「 前 半 8 小 節 十 後 半 8 小 節 ＝ 計 1 6 小 節 」 と い う 古
典 派 音 楽 の 理 想 的 な 形 式 美 に 従 っ た 旋 律 構 造 ( = Q u a d r a t u r ) で 書 か れ て い る （ 譜 例 3 参 照 ) 。
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【 譜 例 3 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 3 幕 第 3 場 く 教 皇 に よ る 断 罪 > ， 第 2 2 2 ～ 2 4 4 小 節 】
4 第 8 1 2 詩 行 は そ の 前 後 の 詩 行 と 脚 韻 を 踏 ん で い な い こ と か ら ，こ れ 以 前 の 文 脈 を 締 め く く る ， 独 立 し た 詩 行 で あ る と い え
る 。
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国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 1 巻 第 1 号 ( 2 0 2 0 年 6 月 ）
歌 唱 旋 律 の 構 造 に 目 を 向 け て み る と ， 第 2 2 8 小 節 か ら 始 ま る 前 半 8 小 節 は さ ら に 4 + 4 小 節 に 分 け
る こ と が で き る 。 最 初 の 2 詩 行 （ 第 8 1 3 ,8 1 4 詩 行 ） に 対 す る 旋 律 e s l の 同 音 反 復 で 全 く 動 き が な い 。
こ の 同 音 反 復 は ミ サ に お け る 聖 職 者 独 特 の 語 り 口 を 想 起 さ せ る 一 方 で ， 修 辞 法 的 に は 「 T o d e s
B a n d e n 死 の 縄 目 」 す な わ ち 「 死 」 を 表 し ，こ の オ ペ ラ に お い て は く 呪 い の 動 機 〉 と し て 扱 わ れ て
い る 。 第 2 3 2 小 節 後 半 か ら 旋 律 線 は 徐 々 に 上 昇 し ， 第 2 3 4 小 節 の 「 e w i g 永 遠 」 と い う 単 語 で 最 高 音
で あ る g 2 に 到 達 。 そ こ か ら 前 半 の 締 め く く り の 言 葉 「 v e r d a m m t 永 劫 の 罰 を 下 す ， 地 獄 に 落 と す 」
に 与 え ら れ た g l ( 第 2 3 5 小 節 ） 向 か っ て 跳 躍 下 行 す る 。 和 声 的 に 見 て も 直 前 ま で は ト 短 調 の 主 和 音
に 解 決 す る よ う に 見 せ か け て お い て 「 v e r d a m m t 」 の 瞬 間 に 減 七 の 和 音 に 墜 落 し て い る 。 こ こ か ら ，
タ ン ホ イ ザ ー に 対 し ， 言 葉 と 音 楽 の 双 方 に よ っ て 断 罪 が 下 さ れ て い る こ と が 分 か る 。
第 2 3 6 小 節 か ら 始 ま る 後 半 の 音 楽 は ， 8 小 節 で 1 フ レ ー ズ を 構 成 し て い る 。 前 半 の 締 め く く り に
は 「 v e r d a m m t 」 に 対 す る 減 七 の 和 音 の 烙 印 が 鳴 り 響 い た が ， 後 半 の 旋 律 線 は そ れ に 畳 み 掛 け る よ
う に ， 減 七 の 和 音 の 分 散 和 音 の 連 続 で 構 成 さ れ る 。 そ し て 第 2 4 1 小 節 か ら は e s l の 同 音 反 復 に よ る
無 表 情 な く 呪 い の 動 機 〉 が 回 帰 し ， 教 皇 の 言 葉 を 締 め く く る 。
そ れ だ け で は な い 。 〈 教 皇 に よ る 断 罪 〉 の 行 末 の 音 節 は す べ て 強 音 で 統 一 さ れ て い る こ と に よ り
断 定 的 な 物 言 い を 感 じ き せ る 点 に つ い て は す で に 言 及 し た が ， 音 楽 的 に も 行 末 の 音 節 を 常 に 第 1 拍
に 四 分 音 符 以 上 の 音 価 に よ っ て 置 く こ と に よ り ， そ れ を 踏 襲 し て い る 。 ま た ， 〈 教 皇 に よ る 断 罪 〉
前 半 の 行 頭 は す べ て 軽 い 韻 律 で 始 ま る に も 関 わ ら ず 第 1 拍 に 置 か れ て い る の に 加 え ， 詩 行 頭 の 3 音
節 に 対 し て 常 に 「 四 分 音 符 十 八 分 音 符 十 八 分 音 符 」 と い う ダ ク テ ュ ル ス の リ ズ ム を と る こ と に よ り ，
詩 行 頭 の 音 節 に も 一 貫 し て 重 い 拍 節 が 与 え ら れ て い る 。 こ の 詩 行 頭 と 詩 行 末 の 重 い 拍 節 が ， 無 表 情
で 固 い 同 音 反 復 の 旋 律 線 と 相 ま っ て ， 無 慈 悲 な 教 皇 の 姿 勢 が 強 烈 に 体 現 さ れ て い る 。
一 方 の オ ー ケ ス ト ラ は ， 作 品 全 体 の 中 で く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 の 部 分 （ 第 2 2 8 ～ 2 4 3 小 節 ） の 1 6 小 節
間 の み 出 番 が 極 限 ま で 抑 え ら れ ， 各 詩 行 末 で 歌 唱 旋 律 が 長 く 延 ぱ き れ る 時 に の み 出 現 し 減 七 の 和 音
を 鳴 ら す 。 オ ー ケ ス ト ラ が 歌 唱 旋 律 と 一 緒 に 一 定 期 間 鳴 り 響 く の は 最 終 の 第 8 2 0 詩 行 （ 第 2 4 0 ～ 2 4 2
小 節 ） の み で あ る 。 こ こ で の オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン で と り わ け 注 目 す べ き は ト ラ ン ペ ッ ト の 使 用 法
だ ろ う 。 〈 ロ ー マ 語 り 〉 に お い て は ， ト ラ ン ペ ッ ト は ほ と ん ど 登 場 し な い 。 登 場 す る 場 合 は 和 音 構
成 音 の 一 部 を 負 担 す る の み で あ る 。 と こ ろ が く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 で は 突 如 重 要 な 役 割 を 担 い 何 度 も
登 場 す る 。 具 体 的 に は 第 2 3 3 小 節 の 「 g e w e i l t 留 ま る 」 で 初 め て 2 本 の ト ラ ン ペ ッ ト が 加 わ る 。 第
2 3 3 ～ 2 3 5 小 節 に か け て の 第 1 拍 で 合 計 3 度 吹 き 鳴 ら さ れ る ト ラ ン ペ ッ ト の 重 音 は 回 数 を 重 ね る ご と
に 音 域 を 広 げ ， 第 2 3 5 小 節 で 「 v e r d a m m t 」 と い う 言 葉 が 発 せ ら れ る 瞬 間 に は 増 四 度 を 形 成 す る 点
か ら ， タ ン ホ イ ザ ー に 対 し て 「 最 後 の 審 判 」 を 告 げ る 役 割 を 担 っ て い る と 解 釈 で き る 5 ． ト ラ ン ペ ッ
ト は 最 終 詩 行 に あ た る 第 2 4 0 小 節 で 再 び 登 場 す る が ， 今 度 は 教 皇 の 言 葉 「 E r l 6 s u n g n i m m e r d i r
e r b l d h n ! お 前 が 解 き 放 た れ る こ と は 断 じ て な い ！」 に 与 え ら れ た く 呪 い の 動 機 〉 を 第 2 4 2 ,2 4 3 小 節
で ト ロ ン ボ ー ン と 共 に 繰 り 返 す こ と に よ り 断 罪 の だ め 押 し を す る 。 そ の フ レ ー ズ は 最 終 的 に ， 第
2 4 3 小 節 で 総 奏 に よ る 減 七 の 和 音 に よ っ て 締 め く く ら れ る 。
以 上 の 分 析 か ら ， ワ ー グ ナ ー は く 教 皇 に よ る 断 罪 > の 1 6 小 節 間 に お い て , 教 皇 の 頑 で 無 慈 悲 か つ 高
慢 な 姿 勢 を 詩 と 音 楽 の 構 造 お よ び そ れ ら の 綿 密 な 関 連 性 を 通 し て 徹 底 的 に 表 現 し て い る と い え よ う 。
5 ト ラ ン ペ ッ ト は 神 が 死 者 の 魂 に 最 後 の 審 判 を 告 げ る 際 に 天 使 が 吹 き 鳴 ら す 楽 器 で あ り ， 中 世 に は そ の 意 味 で 死 刑 執 行 の 際
に も 吹 き 鳴 ら さ れ て い た 。
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リ ヒ ヤ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る 秩 序 と 破 綻
2 2 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る S 音 節 の 連 続 の 役 割
《 タ ン ホ イ ザ ー 》 の テ ク ス ト の 大 部 分 は , 6 + 7 ,8 + 9 ,1 0 + 1 1 と い っ た い わ ゆ る 「 n + ( n + 1 ) 」 の 音
節 で 構 成 さ れ て お り ， 前 述 の く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 に 見 ら れ た よ う な 8 音 節 の 連 続 は 特 殊 な 例 で あ る 。
し か し な が ら そ れ が 唯 一 の 例 で は な く ， 8 音 節 が 脚 韻 を 踏 み な が ら 4 詩 行 以 上 連 続 す る 構 造 6 は 作
品 全 体 に わ た り 数 カ 所 存 在 す る （ 資 料 3 参 照 ) 。
J U U o u ’ l
8 9 9 - 9 0 C
9 0 1 ･ 9 0 4
9 0 5 - 9 0 6
9 0 7 : 4 ﾉ l
9 0 8 : 5 ，
【 資 料 3 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お い て 8 音 節 の 連 続 が 見 ら れ る 場 面 】
6 「 4 詩 行 以 上 の 連 続 」 を こ の 特 殊 な 音 節 構 造 の 最 低 基 準 と し た の は ， 交 差 韻 を 構 成 す る 最 小 単 位 が 4 詩 行 で あ る こ と に よ
る 。
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幕
場
歌 い 手
歌 詞 内 容 詩 行
脚 韻 拍 節 構 造
I 2
3
4
ヴ ェ ー ヌ ス
タ ン ホ イ ザ ー
ヴ ェ ー ヌ ス
年 か さ の 巡 礼 た ち
ヴ ォ ル フ ラ ム
人 間 界 へ 帰 り た い と い
う タ ン ホ イ ザ ー の 歌 へ
の 戸 惑 い
< ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 3 〉
自 由 を 種 得 す る た め に
地 上 の 世 界 へ 戻 る 決 意
ヴ ェ ー ヌ ス と の 決 別 を
決 心 し た タ ン ホ イ ザ ー
へ の 怒 り
イ エ ス ・ キ リ ス ト の 許
へ 詣 で た 者 は 、 悔 悟 と
關 罪 に よ っ て 救 わ れ る
歓 喜 と 苦 悩 に 満 ち た タ
ン ホ イ ザ ー の 歌 の 魅 力
に つ い て
L ､ 5 2 . 5 5（ 4 詩 行 ）
L ､ 1 1 6 . 1 1 9( 4 詩 行 ）
L ､ 1 2 2 . 1 2 5（ 4 詩 行 ）
L . 1 6 3 ･ 1 6 6 ( 4 詩 行 ）と
L ､ 1 7 1 . 1 7 4 （ 4 詩 行 ） が
L , 1 7 9 . 1 8 2 と L ､ 1 8 7 - 1 8 9 で
そ れ ぞ れ 繰 り 返 さ れ る 。
L . 2 4 4 ･ 2 4 8( 4 詩 行 ）
ー
対 韻
第 1 2 2 詩 行 と 第 1 2 4
詩 行 の み が 韻 を 踏 む
対 韻
対 韻
L ､ 5 2 : 2 小 節 , L , 5 3 : 3 小 節 , L ､ 5 4 : 4 小 節 , L ､ 5 5 : 3 小 節
↓
2 + 3 + 4 + 3 二 1 2 小 節
1 詩 行 4 小 節
↓
8 + 8 = 1 6 小 節 。
L ､ 1 2 2 : 3 小 節 , L ､ 1 2 3 : 3 小 節 L ､ 1 2 4 : 3 小 節 , L . 1 2 5 : 6 小 節
↓
3 + 3 + 3 + 6 = 1 5 小 節
1 詩 行 4 小 節
↓
L . 1 6 3 ･ 1 6 6 / 1 7 9 ･ 1 8 2 : 5( 1 小 節 間 奏 ) x 4 = 2 0 小 節
L , 1 7 1 . 1 7 4 / 1 8 7 . 1 8 9 : 8 + 8 = 1 6 小 節
1 詩 行 2 小 節
↓
4 + 4 X 2 = 1 2 小 節
I I 4
タ ン ホ イ ザ ー
< 歌 合 戦 〉
観 念 的 な 愛 を 語 る ビ テ
ロ ル フ に 対 す る 潮 笑
L . 5 0 5 ･ 5 0 8( 4 詩 行 ）
対 韻
1 詩 行 2 小 節
↓
4 + 4 = 8 小 節
領 主 、 歌 び と た ち 、
騎 士 た ち
若 い 巡 礼 た ち
ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク ヘ い
た 事 実 を 口 走 っ た タ ン
ホ イ ザ ー ヘ の 非 難
信 仰 に 厚 い 者 は 、 悔 悟
と 鬮 罪 に よ っ て 救 わ れ
る
L , 5 3 8 . 5 4 5（ 8 詩 行 ）
L . 6 5 8 ･ 6 6 1( 4 詩 行 ）
対 韻
対 韻
1 1 1 1
3
年 か さ の 巡 礼 た ち
信 仰 に 厚 い 者 は 、 悔 悟
と 鬮 罪 に よ っ て 救 わ れ
る
； ：
男 声 合 唱 と 歌 び と た
ふ
り
エ リ ー ザ ベ ト の 魂 の 救
済
若 い 巡 礼 た ち
神 は す べ て の 者 を 許 す
L ､ 6 8 9 . 6 9 2（ 4 詩 行 ）
鑑
：
蕊
L . 8 8 2 , 8 8 3 , 8 8 8 , 8 8 9( 4 詩
行 ) ＊ L , 8 8 4 . 8 8 7 に は ヴ オ ル
フ ラ ム と ヴ ェ ー ヌ ス の 台 詞
が 挿 入 さ れ る 。
L . 8 9 7 ･ 9 0 8( 1 2 詩 行 ）
対 韻
交 差 韻
L ､ 8 9 7 . 9 0 0 : 対 韻
L ､ 9 0 1 . 9 0 4 : 交 差 韻
L ､ 9 0 5 . 9 0 8 : 対 韻
国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 1 巻 第 1 号 ( 2 0 2 0 年 6 月 ）
こ の 音 節 構 造 を 含 む テ ク ス ト を も つ 登 場 人 物 は ， ヴ ェ ー ヌ ス ， タ ン ホ イ ザ ー ， 騎 士 お よ び 領 主 ，
そ し て 巡 礼 者 た ち で あ る 。 興 味 深 い こ と に ， 題 名 役 と 並 び 重 要 な 登 場 人 物 で あ る エ リ ー ザ ベ ト は こ
こ に 含 ま れ な い 。 こ の 点 に 関 し て は の ち ほ ど 考 察 し た い 。
こ の 音 節 構 造 部 分 の テ ク ス ト 内 容 は す べ て ， 秩 序 を 旨 と す る 中 世 キ リ ス ト 教 的 な 人 間 社 会 と 結 び
つ い て い る 。 詩 の 形 式 は ， す べ て の 詩 行 が 4 詩 行 を 基 本 単 位 と し ， そ の 2 倍 な い し 3 倍 の 詩 行 数 で
構 成 さ れ て い る 。 脚 韻 に 注 目 す る と ， ヴ ェ ー ヌ ス の 言 葉 の み が 脚 韻 を 踏 ん で い な い が ， そ れ 以 外 の
登 場 人 物 の 言 葉 の 多 く は 一 貫 し て 対 韻 で 書 か れ て い る 。 た だ し ， 〈 教 皇 に よ る 断 罪 〉 以 降 か ら は 交
差 韻 も 用 い ら れ る よ う に な る 。
こ の オ ペ ラ に お け る 8 音 節 の 連 続 の 初 出 は ， 第 1 幕 第 2 場 く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I > の 直 後 ， 人 間 界
へ の 懐 古 を 口 に す る タ ン ホ イ ザ ー に 対 し て 嘆 く ヴ ェ ー ヌ ス の テ ク ス ト 「 あ な た の 歌 は 悲 し い 調 べ に
な っ て し ま っ た 」 （ 第 5 2 ～ 5 5 詩 行 ） の 部 分 で あ る 。 続 い て く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I I I > で 「 自 由 」 を 求 め
て ヴ ェ ー ヌ ス と の 決 別 を 決 心 し た タ ン ホ イ ザ ー に 対 し ， 怒 り 狂 っ た ヴ ェ ー ヌ ス は 彼 に 「 冷 た い 人 間
た ち の も と へ 戻 っ て 行 く が い い 」 と 言 い 放 つ 。 こ こ に も 8 音 節 の 連 続 が 用 い ら れ て い る 。 こ こ で の
8 音 節 の 連 続 は 明 ら か に ， た だ 一 人 贈 罪 を 認 め ら れ ず ， 教 皇 に よ っ て 断 罪 さ れ る （ ＝ 人 間 界 か ら 拒
絶 さ れ る ） タ ン ホ イ ザ ー の 後 の 運 命 を 予 言 し た も の と い え よ う 。 後 悔 し た 罪 人 タ ン ホ イ ザ ー に 対 し ，
神 の 憐 れ み を 拒 ん だ の は 教 皇 と い う 一 人 の 人 間 の 越 権 に 他 な ら な い 。 そ の 教 皇 の キ リ ス ト 教 的 世 界
観 は ， タ ン ホ イ ザ ー が ヴ ェ ー ヌ ス を 捨 て て 戻 っ て 行 っ た 人 間 社 会 の 世 界 観 で も あ る 。 つ ま り ， 作 品
の 序 盤 に お い て す で に ， タ ン ホ イ ザ ー と ヴ ェ ー ヌ ス の 言 い 争 い の 中 で ， タ ン ホ イ ザ ー の 信 じ る 「 自
由 な 」 人 間 の 世 界 は 「 冷 た く 」 「 方 形 的 」 で あ る こ と が 音 節 数 に よ っ て 暗 示 さ れ て い る の で あ る 。
こ れ に 対 し ， 最 終 的 に 神 の 恩 寵 が 与 え ら れ る 巡 礼 者 た ち の 蹟 罪 の 歌 が す べ て 8 音 節 構 成 で 書 か
れ ， し か も こ の 音 楽 構 造 が 彼 ら の テ ク ス ト に 最 も 頻 繁 に 登 場 し て い る こ と も ， タ ン ホ イ ザ ー と は 対
照 的 な 扱 い を 受 け た 者 の 象 徴 と し て 印 象 的 で あ る 。
騎 士 た ち も ま た ， 厳 し い 規 律 の も と 秩 序 に 従 っ た 模 範 的 生 活 を 行 う 職 業 で あ る 。 そ れ を 象 徴 的 に
皮 肉 っ て い る の が ， 第 2 幕 第 4 場 の く 歌 合 戦 〉 に お い て ， ビ テ ロ ル フ を 噺 笑 す る タ ン ホ イ ザ ー の 歌
だ ろ う （ 資 料 4 参 照 ) 。
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音 繊 1 蝋
9
哀 れ 厳 奴 め ､ お 前 は 快 楽 の 味 を 知 っ て い る の か ？
5 お 前 の 人 生 は 愛 に 乏 し か っ た 。
8
9
だ か ら ､ そ ん な ｹ ﾁ な 喜 び か ら ロ を つ い て 出 た 言 葉 な ど 、
5 そ れ こ そ 剣 の ひ と 振 り に も 値 す ま い 。
8
第 5 0 5 ～ 5 1 2 詩 行 の 詩 と 音 楽 の 構 造 】
Ⅷ s h a s t d u , A r m s t e r ｩ w o h l g e n o s s e n ？
D e i n L e b e n w a r n i c h t l i e b e r e i c h ,
u n d w a s v o n F r e u d e n d i r e n t s p r o s s e n ,
d a s g a l t w o h l w a h r l i c h k e m e n S t r e i c h !
【 資 料 4 ： 第 2 幕 第 4 場 「 歌 合 戦 」
こ こ で タ ン ホ イ ザ ー は ， 観 念 的 な 愛 に つ い て 歌 っ た ビ テ ロ ル フ ヘ 反 論 す る 。 最 初 の 詩 行 に 現 れ る
1 0
リ ヒ ヤ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る 秩 序 と 破 綻
｢ P r a h l e r 」 と い う 単 語 は 「 大 言 相 互 」 つ ま り 実 力 不 相 応 な 大 き な こ と を 言 う 人 ，と い う 意 味 を 持 つ
が ， タ ン ホ イ ザ ー は 堅 物 で 恋 愛 経 験 に 乏 し い ビ テ ロ ル フ が 歌 っ た 理 想 論 的 な 愛 の 形 を こ の よ う な 言
葉 を 使 用 し な が ら 廟 笑 す る 。 ビ テ ロ ル フ の 言 う 「 愛 」 を 批 判 す る 冒 頭 4 詩 行 は 8 音 節 の 連 続 だ が ，
自 ら が 知 る 快 楽 の 愛 へ 言 及 し た 途 端 8 音 節 の 枠 組 み は 崩 壊 し て い る 。
音 楽 も 同 様 に ， 8 音 節 の 部 分 は 規 則 正 し い 4 小 節 単 位 で 構 成 さ れ る が ， 9 音 節 に な る 詩 行 の 頭 は ，
前 の 詩 行 の 拍 節 の 中 に 食 い 込 ん で き て お り ， 興 奮 す る タ ン ホ イ ザ ー の 様 子 や 快 楽 へ の 言 及 を 枠 組 み
の 崩 壊 に よ り 体 現 し て い る と 考 え ら れ る 。
一 方 で , 全 く 逆 の 視 点 か ら こ の 音 節 構 造 を 使 用 し て い る 例 と し て 興 味 深 い の は ， 第 1 幕 第 4 場 で ，
蒸 発 し 放 蕩 生 活 を 送 っ て い た タ ン ホ イ ザ ー に 対 し ， ふ た た び 城 へ 戻 っ て く る よ う に と 歌 い か け る
ヴ ォ ル フ ラ ム の テ ク ス ト で あ る （ 資 料 5 参 照 ) 。
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音 鋤 ノ | 鋤
2 4 1 A l s d u i n k i i h n e m S a n g e u n s b e s t r i t t e s t ,l l
お 前 力 鞁 天 荒 な 歌 い ぶ り で 皆 と 競 い 合 っ て い た 頃 、
4
2 4 2 b a l d s i e g r e i c h g e g e n u n s r e L i e d e r s a n g s t ,1 0
わ れ ら の 歌 を 打 ち 破 る こ と も あ れ ば ､
2 4 3 d u r c h u n s r e K u n s t B e s i e g u n g b a l d e r l i t t e s t ,1 1
わ れ ら の 技 に 敗 れ る こ と も あ っ た が 、
8
2 4 4 e i n P r e i s d o c h w a r i s , d e n d u a l l e i n e r r a n g s t .1 0
た だ ひ と つ ､ お 前 だ け が 手 に し た 栄 冠 が あ っ た 。
そ の 奇 跡 を 実 現 せ し め た の は
魔 法 の 唯 せ る わ ざ か ､ は た ま た ､ け が れ な き 力 ゆ え か 、
歓 喜 と 苦 悩 に み ち た お 前 の 歌 に
魅 入 ら れ た の は ､ 徳 の 鑑 と も い え る 乙 女 。
W a r i s Z a u b e r i w a r e s r e i n e M a c h t ,
d u r c h d i e s o l c h W u n d e r d u v o l l b r a c h t ,
a n d e i n e n S a n g v o l l W O n n u n d L e i d
g e b a n n t d i e t u g e n d r e i c h s t e M a i d ？
2 4 5
? ? ? ?
4
2 4 6
2 4 7
4 X 2
2 4 8
2 4 9 D e n n a c h ! a l s d u u n s s t o l z v e r l a s s e n ,
9
だ が ､ お 前 が 意 気 揚 々 と 出 て い っ て か ら と い う も の 、
4
2 5 0 v e r s c h l o 8 i h r H e r z s i c h u n s r e m L i e d ,8 姫 は わ れ ら の 歌 に 心 を 閉 ざ さ れ た 。
2 5 1 w i r s a h e n i h r e W a n g e r b l a s s e n ,
9
見 る か ら に 頬 は や つ れ 、
4
2 5 2 h i r i m m e r u n s r e n K r e i s s i e m i e d .8 二 度 と わ れ ら の 集 ま り に 顔 を 出 す こ と は な か っ た 。
2 5 3 0 k e h r z u r i i c k , d u k i i h n e r S d n g e r ;
9
さ あ ､ 大 胆 な 歌 び と よ ､ 帰 っ て く る の だ 、
4
2 5 4 d e m u n s r e n s e i d e i n L i e d n i c h t f r n !8 わ れ ら と て ､ お 前 の 歌 と 手 合 わ せ を し た い 。
2 5 5 D e n F e s t e n f b h l e s i e n i c h t l a n g e r ;
9 こ れ 以 上 ､ 晴 れ の 場 に 姫 の 姿 を 欠 い て は な ら ぬ 、
4
2 5 6 a u t N e u e l e u c h t e u n s i h r S t e r n !8 あ の 方 の 星 を ､ あ ら た め て 輝 か せ る の だ ！
【 資 料 5 ： 第 1 幕 第 4 場 第 2 4 1 ～ 2 5 6 詩 行 の 詩 と 音 楽 の 構 造 】
こ こ で 彼 は ， こ れ ま で エ リ ー ザ ベ ト の 心 を 捕 ら え た の は タ ン ホ イ ザ ー の 歌 だ け で あ っ た こ と ， そ
れ ゆ え 彼 が 姿 を 眩 ま せ て 以 来 ， 彼 女 は 集 ま り に 顔 を 出 さ な く な っ た こ と を 告 げ ， タ ン ホ イ ザ ー に 再
び 城 へ 戻 っ て く る よ う に と 訴 え る 。 そ の 中 で ヴ ォ ル フ ラ ム が 「 タ ン ホ イ ザ ー の 歌 の 持 つ 力 の み が エ
リ ー ザ ベ ト の 心 を 捕 ら え た 」 と 歌 う 際 に 8 音 節 の 連 続 が 現 れ ， 音 楽 は 規 則 的 な 4 小 節 単 位 構 成 の 優
雅 な カ ン タ ー ビ レ ス タ イ ル と な る 。 こ の 部 分 の テ ク ス ト に 注 目 し て み る と ， ヴ ォ ル フ ラ ム は タ ン ホ
イ ザ ー の 歌 を 「 Z a u b e r 魔 法 」 と い う 単 語 で 表 現 し ，「 歓 喜 と 苦 悩 に み ち た ， 従 来 の 騎 士 道 精 神 と は
異 な る 怪 し げ な 歌 に ， よ り に も よ っ て 徳 の 高 い 姫 が 魅 せ ら れ た 」 と 皮 肉 を 込 め て 褒 め て い る 。 こ の
よ う な 「 怪 し げ な 歌 」 に つ い て 述 べ る 際 に ， あ え て 四 角 四 面 の 詩 形 式 と 古 典 的 な 形 式 美 に よ る 音 楽
を 用 い る あ た り が ， い か に も 優 等 生 ヴ ォ ル フ ラ ム ら し い 皮 肉 の 込 め 方 で あ る と 言 え よ う 。
1 1
国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 1 巻 第 1 号 ( 2 0 2 0 年 6 月 ）
資 料 3 の 中 で 最 も 注 目 す べ き は く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I I I > で あ る 。 こ の オ ペ ラ の 中 で く ヴ ェ ー ヌ ス
讃 歌 〉 は 第 1 幕 で 3 回 第 2 幕 で 1 回 の 計 4 回 現 れ ， 毎 回 ほ ぼ 同 じ 詩 構 造 を 持 ち （ 資 料 6 参 照 ) ，
そ れ に 対 し て ほ ぼ 同 一 の 旋 律 が 与 え ら れ て い る 。 た だ し ， 回 を 重 ね る た び に 調 性 が 半 音 ず つ 上 昇 す
る と と も に ， オ ー ケ ス ト ラ 編 成 も 大 き く な る こ と に よ り ， タ ン ホ イ ザ ー の 興 奮 の 度 合 い が 如 実 に 示
さ れ て い る 。
（ ｪ ｰ ﾇ ｽ 調 D D e s ･ D u r / 1 b n + H h
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n a c h u n s r e m i i s c h e n G r i n d e r A u , -
n a c h u n s r e r V i 8 1 e i n l i e b @ m S a n 8 e ,
n a c h u n s 肥 r G 1 0 c k e n t r a u t c m K l a 暇 一
a u s d e i n e m R e i c h G m u O i c h i i e h n 1
O K i n i : i n ! G i l t i n . l a l m i c h z i e h n l
( ｴ ｰ ﾇ ｽ 調 皿 E S ･ D u r / 伽 + H i , S t m i c h e I H o h b l i s @ r Ⅲ O h K M a 8 ) , B l e c h b l i M r ( W n t ･ H K W i l d ･ H K I I p )
音 鮒 ′ | 鮒
1 1 4 t だ あ 械 脈 b ､ 鋤 蝋 測 こ 曹 け 、
S i G i s 別 l n u r 曲 n u r 曲 m G i n L i e d e r t i n G n
: G s M B e n k u t s e i n u r d Q i n P r e i s v o n m i r !
l O 4 - 心 に ぁ 城 を 識 て 鋪 く 聯 ぅ l
D e m s i k r R e i z i s ! Q u e I G a l e s S c h i n e n ,
帥 t 州 や 力 棚 力 こ そ ､ ル 帥 榊 i 鯨 、
1 1 4
u n d j e d G s h o l d e W l n d G r s i a m m t v o n d i z
l O 4 批 碕 恥 ｵ ぺ て ､ 純 t 力 ' 姓 ま 脈
D i e G l u t , d i e d u m " d a s H e r z g e : 0 s s e n .
こ O 脚 | ご 湖 脈 燗 土 , ま 帥 い | f 力 ‘' 〃 批 # う て
1 1 4
1 0 ↓ ル 城 0 と り | こ 帥 っ て 諦 蝋 え 上 ＃ 都 よ い I
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J a : e : e n a l e M I t w M 皿 v o r d r o s s e n
l l 4 そ う ､ 全 断 徽 | こ 劫 そ う と ､ 勝 § こ と な く
h 血 n i C h n u n d f i n k i h n G r S t r e i i e r s e m 1
1 0 イ 鈍 加 荊 艤 士 で h 順 け た い
D M h h m m u l i c h z u r W b l l d e r E r d 8 n ,
燭 ; … … 趾 0 僻 へ 儲 鮒 ！
9 4
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9 4
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1 2 4
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1 1 4
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1 0 4
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1 2 4
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1 0 4
A r m s e I 8 e , d i e i h r L i e b e n i e : e n o s s e n
榊 噸 | こ 帆 た こ と 州 1 煎 潴 た ら よ 、
1 1 4
z i e h t h m ! Z i G h i i n d e n B e r g d e r W n u s e i n !1 0 i l T < ＃ よ い ､ ｪ ｰ ﾇ ｽ 0 山 へ 1
0
4 舳 へ 0 § い ' 堆 嘱 く 、
↓ 舳 へ ､ 帥 へ 鉱 ､ l i " L て や 紬
争 い も ､ 鳶 い $ ､ 受 | ↑ て 並 う 、
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? ? ? ?
D m m m u 6 a 鵬 d e m e m R e i c h i c h m C 伽 1
O h , K i m W n ! G i t t m ! l m 6 m i c h z i G h n !
3 だ 力 ､ 6 こ そ ､ ル 杜 帽 拙 な く て | i ，
8 猟 妊 よ ､ 僻 よ ､ ＃ 幟 て | ま い ,I
【 資 料 6 ： 〈 ヴ エ ー ヌ ス 讃 歌 | ～ I V > の 詩 と 音 楽 の 構 造 】
? ?
こ の 讃 歌 は 基 本 的 に 1 6 詩 行 か ら 成 り ， 前 半 8 詩 行 で は 奇 数 行 が l l 音 節 偶 数 行 が 1 0 音 節 で 構 成 さ
れ る 。 後 半 の 6 詩 行 で は 9 音 節 の 詩 行 と 8 音 節 の 詩 行 が 2 詩 行 ご と に 交 替 し ，8 音 節 と 9 音 節 で 構
成 さ れ る 最 後 の 2 詩 行 は リ フ レ イ ン と な っ て い る 。 と こ ろ が く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I I I > に お い て は ，
前 半 の 8 詩 行 の 音 節 構 造 は く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I ,I I > と 同 様 で あ る も の の ， 後 半 で は 第 1 3 ,1 4 詩 行
1 2
リ ヒ ャ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る 秩 序 と 破 綻
も 8 音 節 で 構 成 さ れ て い る こ と に よ り 「 4 詩 行 以 上 の 8 音 節 の 連 続 」 が 生 じ て い る 。
こ の 部 分 の テ ク ス ト に 注 目 し て み る と ， タ ン ホ イ ザ ー は こ こ で 初 め て 自 由 を 希 求 し ， 「 そ の た め
の 戦 い は 惜 し ま な い 」 と 宣 言 す る 。 ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク に も 快 楽 と 自 由 は 存 在 す る が 所 詮 は 人 工 的 な
楽 園 で あ り ， タ ン ホ イ ザ ー は ヴ ェ ー ヌ ス と い う 愛 の 女 神 に 使 え る 奴 隷 に す ぎ な い 。 そ れ ゆ え 彼 は
｢ 苦 痛 も 存 在 す る 人 間 界 で こ そ ， 真 の 自 由 が 得 ら れ る 」 と 訴 え る 。 タ ン ホ イ ザ ー が 「 自 由 へ の 渇 望 」
に 言 及 す る 第 l l 詩 行 か ら 8 音 節 の 連 続 が 始 ま る こ と は ， 彼 が 信 じ る 「 自 由 な 」 人 間 界 は ， 実 際 に は
キ リ ス ト 教 義 や 因 習 に 束 縛 さ れ た 社 会 だ と い う 事 実 を 音 節 数 が 暗 示 し て い る と 考 え ら れ よ う 。
ざ ら に タ ン ホ イ ザ ー の テ ク ス ト に は 「 た と え 死 と 破 滅 が 待 ち 受 け て い よ う と も 」 と い う 自 ら の 運
命 を 無 意 識 に 予 言 す る よ う な 言 葉 が 現 れ る が ， こ れ は 音 楽 に お い て も 裏 打 ち さ れ て い る （ 譜 例 4 参
照 ) 。
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【 譜 例 4 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 1 幕 第 1 場 第 4 6 6 ～ 4 8 2 小 節 】
第 1 幕 第 2 場 で は ， 8 音 節 の 連 続 が 始 ま る 「 n a c h F r e i h e i t 自 由 へ 」 の 部 分 （ 第 4 6 8 小 節 ） で 初 め
て ト ラ ン ペ ッ ト が 主 体 的 に 鳴 り 響 く 。 こ れ 以 前 に も ト ラ ン ペ ッ ト は 数 回 登 場 す る が ， 音 量 を 増 や す
目 的 で の 単 発 的 な 響 き で あ り ， 明 確 な ひ と つ の 旋 律 線 と し て の 効 果 を 生 み 出 す 使 用 は こ こ が 初 出 と
言 っ て よ い 。 し か も ， こ こ で の ト ラ ン ペ ッ ト 役 割 は 前 述 の く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 を 思 い 起 こ さ せ る 。
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か の 部 分 で は く ロ ー マ 語 り 〉 の 中 で は 初 め て ト ラ ン ペ ッ ト が 主 体 的 に 鳴 り 響 く こ と に よ り ， タ ン ホ
イ ザ ー に 最 後 の 審 判 を 下 し て い た 。 〈 ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 I I I > に お い て も 「 n a c h F r e i h e i t 」 に 合 わ せ て
フ ァ ン フ ァ ー レ ふ う に 鳴 り 響 く ト ラ ン ペ ッ ト は ， タ ン ホ イ ザ ー が 自 由 を 躯 歌 で き る と 考 え た 人 間 界
が ， 最 終 的 に 彼 を 断 罪 す る こ と の 予 言 と み て 間 違 い な い だ ろ う 。
そ の 裏 付 け と し て く 教 皇 に よ る 断 罪 〉 の 「 e w i g v e r d a m m t 永 遠 の 呪 い を 受 け る 」 の 部 分 と く ヴ ェ ー
ヌ ス 讃 歌 I I I > の 「 U n t e r g e h n ' 破 滅 」 部 分 の 歌 唱 声 部 に 見 ら れ る 下 行 形 の 類 似 性 を 挙 げ た い ｡｢ e w i g
v e r d a m m t 」 の 部 分 で は ， 歌 唱 旋 律 は 同 音 反 復 と 半 音 上 行 に よ っ て g 2 ま で 昇 り つ め た の ち ， 短 三 和
音 の 分 散 和 音 を 用 い な が ら l オ ク タ ー ヴ 下 の g l ま で 跳 躍 下 行 す る （ 譜 例 3 , 第 2 3 4 ～ 2 3 5 小 節 参 照 ) 。
｢ U n t e r g e h n ' 」 の 前 も ,｢ e w i g v e r d a m m t 」 と 同 様 の 付 点 四 分 音 符 と 八 分 音 符 の リ ズ ム パ タ ー ン に
よ る 同 音 反 復 と 半 音 上 行 に よ っ て a s 2 ま で 昇 り つ め た の ち ， 減 三 和 音 の 分 散 和 音 を 用 い な が ら 減 5
度 下 の d 2 へ 下 降 す る （ 譜 例 4 , 第 4 7 9 ～ 4 8 0 小 節 参 照 ) 。 両 者 と も 三 和 音 の 中 で 跳 躍 下 行 す る だ け で
な く ， 減 七 の 和 音 の 中 で フ レ ー ズ が 閉 じ ら れ る こ と ， さ ら に そ の あ と に 総 休 止 が 置 か れ て い る 点 も
共 通 し て い る 。 つ ま り く ヴ ェ ー ヌ ス 讃 歌 Ⅲ 〉 に お い て タ ン ホ イ ザ ー が 人 間 界 に 戻 る こ と を 宣 言 し
た 時 点 で 彼 の 断 罪 さ れ る 運 命 が 決 定 し て い る こ と を ， ワ ー グ ナ ー は 詩 と 音 楽 の 双 方 に よ っ て 予 言 し
た の で は な い だ ろ う か 。 さ ら に 踏 み 込 ん だ 解 釈 を す る の で あ れ ば ， こ れ ら の 共 通 点 は タ ン ホ イ ザ ー
自 身 が 深 層 心 理 の 中 で ， ヴ ェ ー ヌ ス ベ ル ク か ら 出 た 後 の 自 ら の 運 命 を 悟 っ て い る こ と を も 示 唆 し て
い る の か も し れ な い 。
2 . S < 工 リ ー ザ ベ ト の 告 白 〉 に お け る 秩 序 と 破 綻
本 論 で は 4 詩 行 以 上 に わ た る 8 音 節 の 詩 行 と そ れ に 与 え ら れ た 四 角 四 面 の 旋 律 構 成 は 《 タ ン ホ イ
ザ ー 》 に お け る 「 方 形 的 な も の 」 を 示 し て い る と 考 え て き た が , 音 節 数 を 8 音 節 に 限 定 し な け れ ば ，
同 一 音 節 か ら 成 る 詩 行 の 連 続 は 資 料 3 に 示 し た 箇 所 以 外 に も 多 く は な い が 認 め る こ と が で き る 。 た
と え ば 第 2 幕 第 2 場 の 「 エ リ ー ザ ベ ト の 告 白 」 が そ の ひ と つ で あ る （ 資 料 7 参 照 ) 。
こ こ で エ リ ー ザ ベ ト は ， 昔 は 歌 人 た ち の 規 則 尽 く め で 遊 戯 的 だ っ た 「 巧 み な 調 べ 」 を 好 ん で 聴 い
て い た も の の ， タ ン ホ イ ザ ー の 歌 に 触 れ た こ と に よ り ， 「 不 思 議 な 新 し い 命 」 を 呼 び 覚 ま さ れ ， 「 一
度 も 覚 え た こ と の な い 欲 求 」 が 芽 生 え た こ と ， す な わ ち 愛 に お け る エ ロ ス の 存 在 と 必 然 性 を 告 白 す
る 。
こ の 告 白 は , 1 1 音 節 と 1 0 音 節 の 交 替 ， 無 韻 詩 行 で 始 ま る こ と に よ り ，タ ン ホ イ ザ ー に 再 会 し た こ
と に よ る エ リ ー ザ ベ ト の 動 揺 を 表 現 し て い る 。 と こ ろ が 歌 人 た ち の 「 巧 み な 調 べ 」 に 言 及 し た 途 端
音 節 数 は 一 詩 行 7 音 節 構 成 の 連 続 詩 脚 は 交 差 韻 と い う 四 角 四 面 の 形 式 へ 変 化 す る 。 そ れ に 呼 応 し ，
音 楽 も 言 葉 の 抑 揚 や 意 味 を 無 視 し た 旋 律 重 視 の 音 楽 へ と 変 化 す る （ 譜 例 5 の 第 1 0 7 ～ 1 4 1 小 節 参 照 ) 。
こ こ で の 歌 唱 旋 律 は 同 じ モ テ ィ ー フ を 何 度 も 繰 り 返 す だ け に と ど ま っ て い る 。 ま た 「 s o n s t さ も
な け れ ば （ 第 1 2 3 小 節 ) 」 や 「 e i n ひ と つ の （ 第 1 3 1 小 節 ) 」 と い っ た 軽 い 音 節 で 重 要 な 意 味 を 持 た な
い 単 語 に 装 飾 が 施 さ れ て い る こ と か ら ， こ こ で は 詩 の 要 素 よ り も 音 楽 の 要 素 が 重 視 さ れ て い る と い
え る 。 加 え て オ ー ケ ス ト ラ も ， 規 則 的 な 和 声 進 行 に よ る 分 散 和 音 を 通 し て 歌 唱 旋 律 を 支 え る 役 割 し
か 担 っ て い な い 。 こ の 「 方 形 的 」 な 音 節 数 と 音 楽 構 造 に よ り ， 歌 人 た ち の 歌 は ， 四 角 四 面 の 観 念 的
な 歌 で あ る こ と が 示 き れ て い る 。
こ の 4 詩 行 に 対 し ， 8 音 節 で は な く 7 音 節 の 連 続 を 用 い た 理 由 に つ い て は 推 論 の 域 を 出 な い も の
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一リ ヒ ャ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る 秩 序 と 破 綻
詩 行
鵬 音 節 数
U u U U U U
W r z i e h t , w e l m i c h m c h t w e i l l , w a s i c h b e g i n n e !
u U U ミ ノ U
I m I Y a u m b m i c h u n d t ( j r ' g e r a l s e i n K i n d ,
ヘ ノ U U u U U
m a c h t l o s d e r M a c h t d e r W i l n d e r p r e i s g e g e b e n .
U U U U U
F a s t k e n n ' i c h m i c h m c h t m e h r . . . 0 h e l f b t m i l ;
u u り り ツ u
d a l i c h d a s R i t s e l m e i n e s H e r z e n s l i s e !
U u 哩 U
D e r S i n g e r k l u g e n W e i s e n
u U U
l a u s c h ti c h s o n s t w o h l g e r n u n d v i e l ;
U U U U
h S i n g e n u n d i h r P r e i s e n
u U u
s c h i e n m i r e i n h o l d e s S p i e l .
U U U U U
D o c h w e l c h ' e i n s e l t s a m n e u e s L e b e n
U U U U
r i e f E u e r U e d m i r i n d i e B m s t !
U U U u U
B a l d w o l l t ' e s m i c h w i e S c h m e r z d u r c h b e b e n ,
k ノ U u U
b a l d d r a n g s i n m i c h w i e j i h e L u s t ;
U U k ノ U U
G e f i i h l e , d i e i c h m e e m p f i l n d e n ,
U U U U
W r l a n g e n , d a s i c h m e g e k a l m t !
U U U U u
M s s o n s t m i r h e b h c h , w a r v e r s c h w u n d e n
U U U U
v o r Ⅷ 皿 e n , d i e n o c h m e g e n a n n t !
1 1 ご め ん 槌 い 、 自 分 で も ど う し た も の か ､ わ か ら な い の 。
1 0 夢 で も 見 て い る よ う で ､ 子 供 よ り た わ い な く
1 1 * す す べ も な く 不 思 融 力 に 引 き 込 ま れ る な ん て 。
1 0 自 分 で 自 分 が わ か ら な く な っ た み た い ． " ど う か 助 け て 、
1 l こ の 胸 の 謎 を 解 く の を 。
7 以 前 は ､ 歌 び と た ち の 巧 み な 調 べ に 心 引 か れ て
3 2 2
■ ■ ■
3 2 3
■ ■ ■
3 2 4
ー
3 2 5
I ■ ■ ■
3 2 6
■ ■ ■ ■
a
3 2 7
7 よ く 耳 を 傾 け た も の で し た 。
b
3 2 8
7 彼 ら の 誉 め 歌 は 、
a
3 2 9
7 雅 蹴 戯 れ の よ う に 思 え ま し た 。
b
3 3 0
9 し か し 、 あ * た 歌 は 私 の 胸 に
C
3 3 1
8 歳 ん と 不 思 議 燗 し い 命 を 呼 び さ ま し た こ と で し ょ う 。
．
3 3 2
9 あ る と き | 瀬 み ' こ う ち 震 え ､ ま た あ る と き は
C
3 3 3
8 獺 | こ こ み 上 げ る 快 感 に つ ら ぬ か れ る よ う に ，
．
3 3 4
9 か つ て い だ い た こ と の な い 感 情
3 3 5
e
8 － 度 も 覚 え た こ と の な い 欲 求 ！
3 3 6
f
9 名 づ け よ う も な い 歓 喜 の 前 に
3 3 7
8 そ れ ま で 好 ま し く 思 え た も の は 輝 き を 失 い ま し た ，
3 3 8
f
u U U U U
U n d a l s l h r n u n v o n u n s g e g a n g e n ,
u k ノ U u
w a r F r i e d e n m i r u n d L u s t d a h i n ;
u U u U U
d i e W e i s e n , d i e d i e S i n g e r s a g e n ,
U u U U
e r s c m e n e n m a t t m i l ; t r i i b ' i h r S i n n ;
U U U リ U
加 髄 u m e m 1 t ' i c h d u m p i b S c h m e r z e n ,
U U U U U
m e i n M c h e n w a r d t r i i b s e l ' g e r W a h n :
U u U U U
d i e F r e u d e z o g a u s m e i n e m H e z e n .
U U u u U
H e i n r i c h 1 H e i n r i c h 1 W a s t a t e t l h r m i r a n ？
9 そ し て 、 あ * た は こ こ を 去 り
8 私 は 心 の 安 ら ぎ も ､ 喜 び も 失 い ま し た 。
9 歌 び と た ち の 調 べ | 絶 あ せ
8 詩 に こ め ら れ た 思 い も 、 〈 す ん で 見 え ま し た 。
9 夢 の な か で も 鈍 い 痛 み は 晴 れ ず
8 目 ざ め て も 像 々 と 思 い 乱 れ た ま ま 、
9 私 の 心 か ら 喜 び は 消 え ま し た ｡ －
? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ?
1
? ? ? ? ? 、 ? ?
j l O ( 2 + 8 ) ﾊ ｲ ﾝ ﾘ ﾋ1 ﾊ ｲ ﾝ ﾘ ﾋ ! 趾 い う こ と を し て く れ 畑 ？
【 資 料 7 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 2 幕 第 2 場 「 工 リ ー ザ ベ ト の 告 白 」 第 3 2 2 ～ 3 4 6 詩 行 と そ の 構 造 】
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【 譜 例 5 ： 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 第 2 幕 第 2 場 「 工 リ ー ザ ベ ト の 告 白 」 第 7 7 ～ 1 8 2 小 節 】
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リ ヒ ヤ ル ト ・ ワ ー グ ナ ー の オ ペ ラ 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に お け る 秩 序 と 破 綻
の ， タ ン ホ イ ザ ー の 世 界 観 に 一 定 の 理 解 を 示 し て い た エ リ ー ザ ベ ト の 歌 ゆ え に ， 彼 を 理 解 し よ う と
は し な い 者 た ち と 同 じ 音 節 数 を 用 い る こ と を ワ ー グ ナ ー は 避 け た の で は な い だ ろ う か 。
一 方 で ， 方 形 的 な 概 念 と 対 時 す る も の を 示 す 音 節 構 造 が 9 音 節 と 8 音 節 の 交 替 で あ る と 考 え ら れ
る 。 こ の オ ペ ラ で は ヴ ェ ー ヌ ス の く 愛 の 陶 酔 の 動 機 〉 を は じ め ， 多 く の 場 合 エ ロ ス に 関 わ る テ ク ス
ト や そ の 一 部 分 が こ の 音 節 構 造 で 書 か れ て い る 。 「 エ リ ー ザ ベ ト の 告 白 」 に お い て 歌 人 た ち の 歌 へ
の 言 及 は 7 音 節 の 連 続 で 書 か れ て い た が ， そ れ に 続 い て タ ン ホ イ ザ ー の 歌 に 言 及 す る 際 に は ， 音 節
構 造 は 9 音 節 と 8 音 節 の 交 替 に 変 化 す る こ と ， そ し て そ れ が 直 前 の 歌 人 た ち の 歌 に 関 す る 部 分 と 対
極 の 構 造 を と っ て い る こ と は 偶 然 で は な い だ ろ う 。 さ ら に 巡 礼 者 や タ ン ホ イ ザ ー が 「 罪 の 重 荷 」 に
お い て 言 及 す る 時 に も こ の 音 節 構 造 を と っ て い る こ と も 見 逃 せ な い 。 こ こ か ら 9 音 節 と 8 音 節 の 交
替 と い う 詩 行 構 造 は ， 一 種 類 の 音 節 の 連 続 に よ る 四 角 四 面 の 詩 構 造 と は 対 極 に 位 置 す る も の で あ る
と 考 え る こ と も 可 能 だ ろ う 。
結 論
以 上 の 分 析 か ら ， こ の 作 品 に お け る 8 音 節 の 連 続 と そ れ に 与 え ら れ た 古 典 的 な 音 楽 構 造 は く 教 皇
に よ る 断 罪 〉 を 頂 点 と し て ， 秩 序 を 旨 と す る 中 世 キ リ ス ト 教 的 人 間 社 会 一 と り わ け 男 性 中 心 の 社
会 一 を 否 定 的 に 体 現 し て い る こ と に 疑 い は な い 。 同 時 に こ の 作 法 は ， ワ ー グ ナ ー に と っ て の 現 代
社 会 ， す な わ ち 1 8 4 8 年 の 3 月 革 命 以 前 の 非 人 間 的 な 現 実 社 会 や 宗 教 に 対 す る 体 制 批 判 も 含 ん で い る
と も 考 え ら れ よ う 。
こ れ ま で の ワ ー グ ナ ー の 作 品 分 析 に お い て は ， 音 節 構 造 は 詩 脚 や 脚 韻 の 問 題 ほ ど 特 別 な 意 味 合 い
を 持 つ と は 見 な さ れ て こ な か っ た 。 無 論 ， 本 論 で 提 起 し た よ う な 概 念 は ， ワ ー グ ナ ー の 他 作 品 に も
同 様 に 当 て は ま る こ と を 証 明 す る も の で は な い 。 し か し ， 少 な く と も 《 タ ン ホ イ ザ ー 》 に 見 ら れ た ，
テ ク ス ト 内 容 と そ れ に 対 応 す る 音 節 構 造 お よ び 音 楽 構 造 と の 密 接 な 関 連 性 は ， 彼 の 他 の オ ペ ラ ， と
り わ け ロ マ ン 的 オ ペ ラ の 分 析 に お い て ， 注 目 す べ き ひ と つ の 視 点 と な り う る の で は な い だ ろ う か 。
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本 稿 は ， 日 本 音 楽 学 会 第 5 9 回 全 国 大 会 （ 2 0 0 8 年 1 0 月 ） の ラ ウ ン ド テ ー ブ ル 「 ワ ー グ ナ ー 研 究 の 新 た
な 課 題 」 に お け る 発 表 原 稿 お よ び 日 本 ワ ー グ ナ ー 協 会 第 3 2 4 回 東 京 例 会 ( 2 0 1 1 年 6 月 ） に お け る
研 究 発 表 原 稿 に 大 幅 な 改 訂 を 加 え た も の で あ る 。
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